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В работах [1–9] авторами изложены основные положения теории предельных 
состояний в природных системах. При этом рассматривается новая парадигма научного 
познания, обусловленная наличием особой вероятностно-статистической 
внепространственно-временной закономерности функционирования различных 
структурных систем (в том числе искусственного интеллекта) в их предельных 
состояниях, связанных с максимальной скоростью (плотностью) изменения энтропии. Эта 
закономерность проявляется как свойство дистортности. 
Дистортность представляется как универсальный метод оценки инвариантов 
предельных состояний в природных средах и системах искусственного интеллекта, 
который проявляется в виде универсального знания. 
Систематизация обширных научных данных, проявляющихся в различных 
природных процессах, позволяет предложить универсальную классификацию 
(нормирование) предельной асимптотики нелинейных процессов, соответствующую 
предельным состояниям природных систем в критических точках среды в напряженно-
деформированном поле «покоя», «предельного цикла», «скольжения», «золотого 
сечения», «качения» и «верчения», с физической точки зрения аналогичную изменениям 
условий контактного взаимодействия структурных образований с позиций их внутреннего 
сцепления и трения с учетом закона Кулона – Мора [9–14]. 
На рис. 1 приведена обобщенная схема геометрического отображения основных 
инвариантов, построенная по принципу круговых диаграмм напряженно-
деформированного состояния Мора. 
 
Рис. 1. Круговые диаграммы  
для определения инвариантов дистортности 
Непосредственная оценка напряженного деформированного состояния связана  
с решением задачи сравнения предельных значений определяющих параметров, в ка-
честве которых могут выступать, например, главные напряжения 1, 2, 3, дефор-мации 
1, 2, 3, инварианты состояния J1, J2, J3, корни кубического уравнения состояния 
структурной системы Х1, X2, Х3. 
Расчетная схема определяет наличие следующих исходных, определяющих 
параметров и инвариантов (I–VII). 
Исходные параметры: 0 ≤ Х3 ≤ ХМ ≤ Х1 ≤ 1;   0 ≤ Х3 ≤ 0,5. 
Условие нормировки: Х1 + Х3 = 1 = const. 
Определяющие параметры: 
 
I инвариант:       
II инвариант:       
III инвариант:       
IV инвариант:       
V инвариант:       
VI инвариант:       
VII инвариант:       
При Х3 = 0 имеем: J1 = 1; J2 = 1; J3 = 0; J4 = 1; J5 = 1; J6 = 0; J7 = 0. 
При Х3 = 0,5 имеем: J1 = 0; J2 = 1; J3 = 0,5; J4 = 1; J5 = 0; J6 = 0; J7 = 0. 
В результате проведенных теоретических исследований установлены взаимо-связи 
между основными инвариантами: 
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На рис. 2 приведено графическое представление характера изменения функ-ций 
определяющих инвариантов дистортности относительно исходного парамет- 
ра Х3. 
В предыдущих публикациях [1–9] изложены основополагающие положения общей 
теории предельных инвариантов дистортности. На рис. 3 показан возможный диапазон 
варьирования параметра состояния структурной системы в области функционирования 
природной системы.  
 
 Рис. 2. Графическое представление  
инвариантов дистортности 
 
 
 
Рис. 3. Схема «приведенного квадрата» 
 
В системе приведенного квадрата эта область располагается между диагональю 
квадрата и дугой окружности. Определяющим при этом является параметр состояния 
структурной системы. Он представлен в виде инварианта, что открывает возможность 
применения его в различных объектах природных систем. Эта возможность ре-ализуется в 
представлении нашей реальности в системе классификации предельных инвариантов 
дистортности (таблица). 
Классификационная таблица предельных инвариантов дистортности (фрагмент) 
Параметры Напряженно-деформированные состояния структурной системы 
Прямая –
хорда 
Дуга 
окружности 
и инварианты 
Покой 
Предель-
ный цикл 
Сколь-
жение 
Золотое  
сечение 
Качение 
Верче-
ние 
b 0 0,20 0,25 0,30 0,333 0,5 
a 1 0,80 0,75 0,70 0,666 0,5 
b:a 0:100 20:80 25:75 30:70 333:666 50:50 
ПК(Л) = b/а 0 1/4 1/3 √2–1 1/2 1 
ПК(Н) = n/m = arctgβ 0 1/2 1/√3 2/π 1/√2 1 
β° 0 26,56 30 32,48 35,26 45 
γ° 90 63,44 60 57,5 54,74 45 
φ° = γ°– β° 90 36,8 30 23 19,47 0 
ХА 0 0,333 0,366 0,389 0,414 0,5 
N → 6,77 6 5,54 5,1 4 
L → 6 770 6 000 5 540 5 100 4 000 
τ → max 0 0,24 0,216 0,183 0,157 0 
C0 → max 0 0,150 0,144 0,131 0,117 0 
C0КР → max 0 0,120 0,125 0,120 0,111 0 
КР  → max 0 0,150 0,166 0,171 0,166 0 
Wх  → max 0 ← ← ← 2 1 
Коэффициент 
Пуассона, μ 
0 0,2 0,25 0,3 0,333 0,5 
Материал Хрупкий Бетон Иридий 
Сталь 
Титан 
Алюминий Каучук 
В механике – законы Треска Гука  Мизеса ← 
Пределы состояния 
Предел 
сцепления 
Предел 
упругости 
Предел 
прочности 
Предел 
устой-
чивости 
← 
Спектр 
Инфра-
красный 
Красный 
Оранже-
вый 
Желтый Зеленый 
Фиоле- 
товый 
Траектория Точка Линия 
Ветвь 
сину-
соиды 
Ветвь 
цикло-
иды 
Дуга 
окруж-
ности 
Точка 
Потенциал → C0 → max 
F → max 
C0 КР → max 
t → min 
КР → max 
Э → min 
Wх → max 
← 
Обозначения: b, а – линейные параметры при условии b + а = 1; b : a – 
определяющая пропорция; ПК(Л) = b/а – инвариант состояния в линейной геометрии;  
β, γ – угловые параметры состояния взаимодействия структурных систем, углы площадок 
разрушения n и m; N – число сторон вписанного в круг Мора многоугольника (полигона); 
L – длина волны спектра света; ПК(Н) = √ ПК(Л) – инвариант состояния  
в нелинейной геометрии; ХА – уровень нелинейности (инвариант нелинейности);  
φ – угол внутреннего трения (инвариант угла связности структурной системы);  
τ – инвариант касательных напряжений; C0  – инвариант сцепления структурной систем; 
C0КР – инвариант упругости; КР – критерий предельного состояния (инвариант 
прочности); Wх – инвариант момента сопротивления сечения балки; «Спектр» – цветовая 
гамма; «Потенциал» – условия максимума инвариантов предельных состояний; F – 
потенциал силы взаимодействия; t – потенциал времени переходного процесса; Э – 
энергетический потенциал.  
Таким образом, главным классификационным признаком, лежащим в основе 
построения универсальной таблицы предельных инвариантов, является инвариант 
состояния в нелинейной геометрии – ПК(Н), что было широко и доказательно про-
демонстрировано в работах авторов [1–9]. 
При этом диапазон изменения инварианта состояния находится в пределах 
½ < ПК(Н) < 1/√2, то есть граничным условиям (по классификации) соответствуют 
напряженно-деформированные состояния структурной системы – «предельный цикл» и 
условие «качения», что в цветовом спектре отражено «красным» и «зеленым» цветами. 
Представленный фрагмент классификационной таблицы показывает ее уни-
версальность применения в различных областях естествознания. 
Понятие дистортности в настоящее время используется в таких областях знания, 
как математика и геометрия, физика, естествознание, механика грунтов и горных пород, 
геология, пищевая промышленность, экономика и менеджмент, трибология, изотерика, 
горное и торфяное дело, техника и технология, музыка, физиология и медицина, биология 
и химия, педагогика, философия, экология, архитектура и строительство, искусство, 
космология, теория сложности, комплексная безопасность и др. 
Элементы практического использования теории дистортности были пред-
ставлены в диссертационных работах [15–19]. 
Пропорции в нашей жизни имеют главенствующее значение.  
Мы всегда стремимся соизмерить наши поступки (действия). Такие понятия, как 
«лучше» и «хуже», также относятся к категории «пропорция». Стремление оценить 
события приводит нас к необходимости введения различных оценочных шкал 
(метрических, температурных, давлений, волновых и др.), в пределах которых появляется 
возможность количественного определения реальных качественных из-менений в 
рассматриваемых структурных системах. 
Дальнейшее пополнение классификационной таблицы предельных инвариантов 
дистортности будет способствовать обобщению разнообразных явлений и процессов в 
естествознании. 
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